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図表2 ラテンアメリカ各国における企業経営機構構造
1 企業経営機構構造の基本
企業経営機構 単層構造 単層構造 単層構造 単層構造 単層構造

























































年次総会開催通知時期 10目前 . 15目前 20目前 il 15目前 25目前 15目前
郵便での投票 × ○ × × × ×
取締役の任命 ○ ○ ○ ○ (⊃ ○
取締役の解任 ○ - C) ○ - -
2 株主の基本的権利に関する規定
定款変更 ○ ○ ○ (3分の2) (⊃ ○ ○






従業員の権利を保護 (⊃ ○ ○ (⊃ (⊃ ○
債権者の権利を保護 ○ (⊃ × - × ○
年次報告書 ○ ○ ○ ○ ■ ○ r o
取締役の報酬 × × (⊃ ○ × ■ ○


























































































































































































































































特 徴 情報開示に関する取り組みとともに､株式を分散 レベル1の条件に加え､少数派株主の権利保護に
させることも求めている○ も努めなければならないo
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